Iowa Apple Producers, 2004 by unknown
Iowa Apple Producers 
COUNTY COMPANY FIRST NAME LAST NAME ADDRESS CITY STATE ZIP TELEPHONE
ADAIR
MORMON TRAIL 
FARM
CLARK & LINDA BRE DAHL 1911 290TH ST. GREENFIELD IA 50849 641/745-2323
ALLAMAKEE
SUNFLOWER FIELDS 
FARM
MICHAEL NASH SOLVEIG HANSO 776 OLD STAGE ROAD POSTVILLE IA 52162 563/864-3847
PEAKE ORCHARDS 319  N. LINE DR. WAUKON IA 52172 563/382-4486
AUDUBON
BEAVER CREEK 
FARM
1051 PHEASANT AVE COON RAPIDS IA 50058 712/683-5804
BENTON
BLOOMSBURY FARM KAREN & DAVE PETERSEN 3260 69TH ST. ATKINS IA 52206 319/446-7667
APPLE CART 
ORCHARD
TOM LUNKLEY 2083 61st St. VINTON IA 52349 319/472-3900
BLACK HAWK
GARY TEDORE 
ORCHARD
GARY TEDORE 6942  JUBILEE  RD. LA PORTE CITY IA 50651-2063 319/342-2540
MT VERNON RD 
COUNTRY MRKT
DIANE BRINK 4502 W MT VERNON R CEDAR FALLS IA 50613-9705 319/277-6188
DONALD BECK 2134 W. TAMA ROAD BUCKINGHAM IA 50612 319/988-3729
ROGERS MARKET BONNIE ROGERS 5535 W GRESHAM RD JANESVILLE IA 50647 319/987-2985
FUGGITI APPLE 
ORCHARD
530 EAST EAGLE WATERLOO IA 50701-9543 319/342-3220
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TURKEY RIDGE 
ORCHARD/GARDENS
GREG & PEGG PARKS 13504 BLACK HAWK-B LAPORTE CITY IA 50651 319/474-2296
GIBSON'S CENTURY 
FARM
9635 INDEPENDENCE WATERLOO IA 50703 319/827-2858
BOONE
RINEHART'S FAMILY 
FARM
GREG RINEHART 703 KALE RD. BOONE IA 50036 515/432-4480
ROBERT FREY 2273 T AVE. MADRID IA 50156 515/795-3065
WILBER'S 
NORTHSIDE MARKET
SCOTT & JULIE WILBER 2407 MARSHALL ST. BOONE IA 50036 515/432-9038
BREMER
SONJA BAST 2779 MARQUIS RD READLYN IA 50668-9611 319/279-3340
BLUERIDGE 
ORCHARD
ERIC & JANICE NORDMAN 105 BLUERIDGE DR. DENVER IA 50622 319/984-5836
BUENA VISTA
WJ CHRISTIANSEN 6575 210TH AVE NEWELL IA 50568-7606 712/272-4404
CASS
GARY COMES 57333 GALVESTON RD ATLANTIC IA 50022-8263 712/243-5089
CEDAR
FORIE'S APPLES FOREST W. JOHNSON 503 OLD LINCOLN HW MECHANICSVILL IA 52306 563/432-6371
CERRO GORDO
ROY FENDER P O BOX 41 LELAND IA 50453 641/567-3804
CHEROKEE
LUNDQUIST FARM 
ORCHARD
STAVER PAUL 5136 "O" AVE. CHEROKEE IA 51012 712/225-5058
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CHICKASAW
RON & WAUNIT BRUNSCHEON 2355 UNION AVE. FREDERICKSBU IA 50630 563/238-3871
CEDAR VIEW 
ORCHARD
DEB & MARK THOE 3035 ADDISON BLVD. NASHUA IA 50658 641/435-2082
CLAY
SPENCER ORCHARD 
& GARDENS
RONALD & JUD MILLER 3405 190TH AVE SPENCER IA 51301 712/262-7143
CLAYTON
WILSON'S APPLES JOLENE WILSON 17899 E. MISSION RD. STRAWBERRY P IA 52076-8080 563/928-7006
ROGER D. SWANSON 20382 115 TH ST. MONONA IA 52159 563/539-2922
NADING'S ORCHARD DAVID NADING 201 COMMERCIAL ST. STRAWBERRY P IA 52076-0267 563/933-6195
CLINTON
KEN & STEPHE SHELLY 3596 HWY 136 GOOSE LAKE IA 52750 563/577-2216
CRAWFORD
DALE SEGEBART 2244 HWY 59 DENISON IA 51442 712/263-5814
WILLIAMS ORCHARD DICK & SHERR WILLIAMS 2704 M AVE DENISON IA 51442 712/263-3529
DALLAS
WILLS FAMILY 
ORCHARD
MAURY WILLS 3316 PANTHER CREEK ADEL IA 50003 515/993-5151
DAVIS
ROY METZGER 24580 FLORIS ROAD BLOOMFIELD IA 52537 641/459-2208
DELAWARE
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BUSHEL AND A PECK HWY 20 WEST MANCHESTER IA 52057 563/927-3209
DES MOINES
DON LUDWICK 25875 NORTHFIELD R MEDIAPOLIS IA 52637 319/394-3469
MELLER ORCHARD CARL MELLER 17767 195TH ST YARMOUTH IA 52660 319/394-3897
DICKINSON
BRUNS GARDENS IREL BRUNS 3036 HWY 9 SPRIRIT LAKE IA 51360-7254 712/336-3568
DUBUQUE
ANNA MARIE SCHMITT 21037 HORSESHOE R SHERRILL IA 52073 563/552-1211
STIERMAN'S 
ORCHARD
PATRICK & JOD MAAS 11509 SANDERS LANE DUBUQUE IA 52001 563/556-1618
BREITBACH'S  
FARMERS' MARKET
1109  IOWA DUBUQUE IA 52001 563/557-1777
CZIPAR'S   ORCHARD DICK & JOAN CZIPAR 8610  RT 52  SOUTH DUBUQUE IA 52003 563/582-7476
SANDERS ORCHARD TOM SANDERS 11508 SANDER LANE DUBUQUE IA 52001-9734 563/588-9588
BLUEBELL ORCHARD PETER G. HENKELS 13910 Seippel Rd DUBUQUE IA 52002-9620 563/583-5454
FRANKLIN
OAKLAND VALLEY LINDA & KEN HOVERSTEN 366 OAKLAND DR ALDEN IA 50006 515/859-7478
HARLAN & MAR ABBAS 685 130TH ST LATIMER IA 50452 641/866-6729
FREMONT
WRIGHT ORCHARD JEFF PHILLIPS 2870 HWY 275 HAMBURG IA 51640 712/382-2371
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MINCER ORCHARD ED MINCER 2549 ST HWY 239 HAMBURG IA 51640 712/382-1484
GREENE
DEAL ORCHARD JERALD & CIND DEAL 1102  244TH ST. JEFFERSON IA 50129 515/386-8279
HAMILTON
CINDY WESTRUM 3475 FENTON AVE STRATFORD IA 50249 515/838-2502
HANCOCK
VALLEY FRUIT 
ORCHARD
TERRY & JULIE GRIMM 2935  VALLEY RD. GARNER IA 50438 641/927-4431
PETER DANIELS 2388 240TH ST GARNER IA 50438 641/923-6061
LEE'S BERRIES LEE & SUE HALFPOP 1530 110TH ST GOODELL IA 50439-7503 641/495-6300
HARDIN
APPLE RIDGE 
ORCHARD
MARK FEVOLD 23543 HWY D-15 IOWA FALLS IA 50126 641/648-9902
DANNY BLAIR 15165 105TH ST ALDEN IA 50006-9265 515/859-7153
PRAIRIE'S EDGE JIM BLAIR 22656 HWY 175 HUBBARD IA 50122-8454 641/864-3257
HUBBARD 
ORCHARDS
201 W. ELM HUBBARD IA 50122 641/864-3359
HARRISON
SMALL'S FRUIT FARM 1844  194TH ST. MONDAMIN IA 51557 712/646-2723
HODGE 
GREENHOUSE
2615 MONROE AVE LOGAN IA 51546 712/644-2713
DAY'S ORCHARD 2138  HWY 183 MONDAMIN IA 51557 712/646-2218
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HENRY
GERALD 
FREYENBERGER 
FARM
GERALD FREYENBERGER 1508 130TH ST WAYLAND IA 52654-9511 319/256-7169
CHARLOTTE ZIHLMAN 1771 GRAHAM AVE MT PLEASANT IA 52641 319/986-2166
IOWA
HOMESTEAD CIDER 
MILL & ORCHARD
HARRY & JOAN HELDT BOX 58   4448 V ST. HOMESTEAD IA 52236 319/622-3694
JACKSON
GRAVERT'S APPLE 
BASKET ORCHARD
54757 HWY 52 SABULA IA 52070 563/687-2298
NIMS MARKET VERNON & WA NIMS 26774 35th St. MAQUOKETA IA 52060 563/652-4550
JASPER
SMITH HILL 
ORCHARD
HARRIET & RO SMITH 3535 HWY S - 52 N NEWTON IA 50208-8847 641/792-4370
OAKRIDGE  APPLES LEO VAN ELSWYK 3592  HWY F-36 WEST NEWTON IA 50208 641/792-4498
JEFFERSON
LIBERTY GARDENS 
ORCHARD
GARY GARLES 2371  KALE BLVD. FAIRFIELD IA 52556 641/472-7129
JOHNSON
WILSON'S ORCHARD CHUG & JOYCE WILSON 2924  ORCHARD LANE IOWA CITY IA 52240 319/354-5651
BOCKS BERRY FARM TROY & CHERY AUGUSTINE 5888 SAND RD. S.E. LONE TREE IA 52755 319/337-8802
HONEY CREEK 
ORCHARD
999 SWISHER VIEW D SWISHER IA 52338 319/857-4322
CLEAR CREEK 
ORCHARD
JIM & KATHY ANDERSEN 2648  340TH ST. S.W. TIFFIN IA 52340 319/545-2670
JONES
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COON'S GARDEN 
MARKET
5574 HWY 136 OXFORD JUNCTI IA 52323 563/826-2549
KEOKUK
ROLLING PRAIRIE 
ACRES
DOUG & TANYA WEBSTER 708 E. RINGOLD ST. SIGOURNEY IA 52591 641/622-1221
KOSSUTH
SCUFFHAM'S 
GARDEN
JOHN & HELEN SCUFFHAM 2307  PLUM CREEK  R ALGONA IA 50511 515/295-2000
LEE
FAETH  ORCHARD MARVIN FAETH 2469  HWY 2 FT. MADISON IA 52627 319/372-1307
LINN
CINDY KETTELKAMP 1310 SECRIST RD MARION IA 52302 319/377-0441
KAZIMOUR ORCHARD CRAIG & MARG SEARS 2630 OTIS RD SE CEDAR RAPIDS IA 52403 319/364-3573
ALLEN'S ORCHARD MORRIS & DIAN ALLEN 5801  N 10TH MARION IA 52302 319/377-1408
HOLLAND ORCHARD EVERETT & WIL KROEZE 8300 16TH AVE. S.W. CEDAR RAPIDS IA 52404 319/396-5222
LUCAS
SCHNEIDER 
ORCHARD
ARNOLD SCHNEIDER 57495  230th Trail LACONA IA 50139 641/862-3841
MADISON
WINTERSET APPLE 
ORCHARD
ELTON ROOT 2712 N. JOHN WAYNE WINTERSET IA 50273 515/462-5798
MARION
SAMANTHA YANG 1018 218TH AVE PELLA IA 50219 641/628-9261
PELLA NURSERY CO 1809 VERMEER RD E PELLA IA 50219 641/628-1285
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MARSHALL
APPLEBERRY FARM BOB & DONNA ATHA 2402  WEST MAIN ST. MARSHALLTOW IA 50158-4840 641/752-8443
CLAIR LONG 2450 233RD ST MARSHALLTOW IA 50158-8963 641/752-2912
ROCKY RIDGE MIKE MADDICK 1244A 190TH ST. STATE CENTER IA 50247 641/477-8389
MITCHELL
RICHARD DUNCOMB 1675-395TH ST ST. ANSGAR IA 50472 641/736-4736
SHERYL EHLKE 1966 480TH ST ST ANSGAR IA 50472 641/326-2575
MUSCATINE
HARRISON PRODUCE ROD HARRISON 1475  MOSCOW ROAD MOSCOW IA 52760 563/263-6184
PAGE
RUTH FALK 2045 WILLOW AVE CLARINDA IA 51632 712/542-2486
PALO ALTO
JULIE MORAN 3191 390TH AVE RUTHVEN IA 51358-8539 712/859-3282
POCAHONTAS
JIM & CAROLYN MOHR 28898  630TH ST. MANSON IA 50563 712/469-2022
POLK
IOWA ORCHARDS WINTON & BRY ETCHEN 9875 MEREDITH DRIVE URBANDALE IA 50322 515/276-0852
WALTER  L. WILLIAMS 170 COUNTY LINE RD. RUNNELLS IA 50237-7509 515/966-2045
LU YANG 2715 FAYRDALE DR. DES MOINES IA 50320 515/265-7498
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APPLE GROVE 
ORCHARD
JOHN VAN BOORD 2905  N.E. 112TH ST. MITCHELLVILLE IA 50169 515/967-3017
THE HOMESTEAD 
CSA
8272 NE UNIVERSITY RUNNELLS IA 50237 515/967-4369
POTTAWATTAMIE
WELCH'S GARDEN JOE WELCH 17676  SUNNYDALE R COUNCIL BLUFF IA 51503 712/323-4723
GLEN  ROBIN 
ORCHARD
BRUCE POTTER 14922  535TH ST. GRISWOLD IA 51535 712/778-4256
SIEH'S PRODUCE ALAN & BOBBI SIEH 32626 410TH ST AVOCA IA 51521 712/343-2482
STEPHEN'S 
GARDENS
29280 185TH ST HONEY CREEK IA 51542 712/545-3680
SAC
CROOKED CREEK JOHN & VIRGINI THARNISH 3379  XAVIER AUBURN IA 51433 712/688-2861
STEVE HEUN 400 MAIN  BOX 42 NEMAHA IA 50567 712/636-4481
LAKE'S TREE FARM & 
APPLE ORCHARD
2361 ROLF AVE SAC CITY IA 50583 712/662-7332
SCOTT
KURT'S GREEN 
ACRES INC
KURT KUEHNHACKL 6620 JERSEY RIDGE R DAVENPORT IA 52807 563/359-5214
NOSTALGIA FARMS 
TO GO
24785 80TH AVE WALCOTT IA 52773 563/940-0634
SHELBY
BRICKYARD 
ORCHARD
WILLIAM CAMPBELL 1414  NISHNA AVE. HARLAN IA 51537 712/755-5882
TILLIE MATHIASEN 932 REDBUD RD HARLAN IA 51537 712/744-3456
SIOUX
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DAVID VANDER SCHAAF 3878 430TH ST ALTON IA 51003 712/737-8313
BERNARD WALBURG 3916 IRONWOOD AVE ORANGE CITY IA 51041-7575 712/737-3925
STORY
CENTER GROVE 
ORCHARD
PAT & STEVE BLACK 32835  610TH AVE. CAMBRIDGE IA 50046 515/383-4354
BERRY PATCH FARM DEAN HENRY 62785 280TH ST NEVADA IA 50201 515/382-5138
STORY BOOK 
ORCHARD
CHAOUKI & MU YOUNES 12832  ROYAL ORCHA STORY CITY IA 50248 515/733-4474
TAMA
VALERIA'S ORCHARD VALERIA MARTIN 2131 210th ST. TRAER IA 50675 319/232-0204
HINEGARDNER 
ORCHARD
1348  295TH ST. MONTOUR IA 50173 641/492-6353
CAROLYN & Ke ADOLPHS 2919  140TH TRAER IA 50675-9553 319/478-8624
VAN BUREN
LESLIE'S LITTLE BIT 
OF HEAVEN
ERNST HINKLE 531  W. CEDAR ST. BIRMINGHAM IA 52535-9011 319/498-4479
TRACHSEL ORCHARD RUSSELL TRACHSEL 13527 252ND St. MILTON IA 52570-8036 641/656-4474
WAPELLO
ROCK BLUFF 
ORCHARD
TERRY D. LEONARD 15514 ROCK BLUFF R OTTUMWA IA 52501-8716 641/682-8973
OIY VILAYOUNE 9490 150TH AVE OTTUMWA IA 52501 641/682-0382
WARREN
HAPPY APPLE 
ORCHARD
RICK & SUE MOTZKO 3474 CLARKE ST NORWALK IA 50211 515/981-4905
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CUMMING ORCHARD HOWELL CINDY 280 R-45 HWY CUMMING IA 50061 515/981-4413
IRVIN R. TAYLOR 713 GRAND BOX 72 NEW VIRGINIA IA 50210 515/449-3562
WEBSTER
COMMUNITY 
ORCHARDS
2237 160TH ST. FT. DODGE IA 50501 515/573-8212
WINNEBAGO
NODLAND BERRY 
FARM
35320 50TH AVE. WODEN IA 50484 641/926-5338
WINNESHIEK
PERRY-O &  DA SLIWA 2682 LANNON HILL RD DECORAH IA 52101 563/382-3922
DON BUHR 2377 325TH AVE. CRESCO IA 52136 563/737-2358
WOODBURY
MILLIGAN PRODUCE 4455 230TH ST CORRECTIONVIL IA 51016-8702 712/365-4319
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